












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（the future stops here
）
と
主
張
す
る
意
志
で
あ
る
、
と
。
「〈
子
ど
も
〉
の
カ
ル
ト
と
そ
れ
が
支
え
る
政
治
的
文
化
」
に
対
抗
し
て
、「
私
た
ち
は
新
し
い
政
治
、
よ
り
良
い
社
会
、
明
る
い
未
来
を
求
め
て
は
い
な
い
の
だ
と
主
張
」
し
、「
象
徴
的
な
未
来
へ
の
同
一
化
の
結
び
つ
き
と
し
て
の
〈
子
ど
も
〉
を
選
ば
な
い
こ
と
を
選
択
」
す
る
の
だ
と
エ
ー
デ
ル
マ
ン
は
言
う
。
な
ぜ
な
ら
「
こ
れ
ら
の
幻
想
は
未
来
の
形
態
で
過
去
を
再
生
産
し
、
未
来
そ
の
も
の
を
単
な
る
再
生
産
の
一
形
態
と
し
て
構
築
」
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
と
。「
人
間
の
過
誤
の
生
産
と
再
生
産
の
怖
ろ
し
い
ほ
ど
ぼ
ん
や
り
長
く
つ
づ
い
て
き
た
取
戻
し
が
た
い
無
自
覚
」
を
糾
弾
し
、
過
去
か
ら
未
来
へ
と
反
覆
さ
れ
る
「
過
誤
の
歴
史
」
の
連
続
性
を
切
断
す
る
べ
く
「
真
の
革
命
家
は
《
瞬
間
だ
け
》
の
革
命
家
に
し
か
な
れ
な
い
」
と
言
い
放
っ
た
高
志
の
〈
反
出
生
主
義
〉
が
想
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
高
志
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
「《
子
供
の
生
産
》
に
対
す
る
容
赦
も
な
い
」「
全
否
定
の
言
葉
」を
発
す
る「
ク
ィ
ア
な
も
の
」は
決
し
て「
彼0
等0
の
広
い
席
に
容
れ
ら
れ
な
」
い
こ
と
は
自
明
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、い
や
、
で
あ
る
か
ら
こ
そ
「
彼
等
」
の
「
再
生
産
的
未
来
主
義
」
を
逆
撫
で
す
る
か
の
よ
う
に
「
ク
ィ
ア
な
も
の
」（
高
志
）
は
言
う
だ
ろ
う
―
―
「
ひ
と
り
の
子
供
だ
に
ま
つ
た
く
存
し
な
く
な
つ
た
人
類
死
滅
に
際
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
革
命
の
み
が
、本
来
の
純
粋
革
命
と
な
る
」
の
だ
と
。「
未ノ
ー
・
フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
来
は
こ
こ
で
終
わ
る
」（
エ
ー
デ
ル
マ
ン
）
と
断
固
と
し
て
「
主
張
す
る
」「
ク
ィ
ア
」
な
「
意
志
」
が
確
か
に
こ
こ
に
あ
る
。
「
過
誤
の
宇
宙
史
」
を
継
続
さ
せ
な
い
為
に
「
単
細
胞
」
に
留
ま
る
と
い
う
「
ク
ィ
ア
な
も
の
」（
与
志
）
を
婚
約
者
と
し
て
し
ま
っ
た
津
田
安
寿
子
が
発
す
る
「
男
と
女
が
、
何
故
あ
る
の
で
し
よ
う
！
」
と
い
う
痛
切
な
叫
び
に
、
や
は
り
「
ク
ィ
ア
な
も
の
」
の
一
人
で
あ
る
首
猛
夫
は
躊
躇
い
も
な
く
応
え
る
だ
ろ
う
―
―
「
男
と
女
、
そ
れ
が
そ
こ
に
そ
う
し
て
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
ま
つ
た
く
こ
の
宇
宙
最
高
の
愚
劣
だ
！
」
と
。
即
ち
「
存
在
の
最
後
窮
極
の
秘
密
に
な
ど
考
え
及
ば
ぬ
よ
う
」
に
そ
の
両
性
は
「「
自
然
の
刑
罰
」
と
し
て
、
原
始
の
単
細
胞
の
な
か
か
ら
、
つ
い
に
、
つ
い
に
、
つ
く
り
だ
」
さ
れ
て
し
ま
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
。
エ
ー
デ
ル
マ
ン
の
言
う
よ
う
に
「
社
会
的
主
体
を
再
生
産
す
る
た
め
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
未
来
と
を
婚
姻
さ
せ
る
」
政
治
に
巧
妙
に
一
六
― 109 ―
動
員
さ
れ
る
の
が
「〈
子
ど
も
〉」
と
い
う
形
象
な
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
に
亀
裂
を
走
ら
せ
る
べ
く
「
ク
ィ
ア
な
も
の
」
の
倒
錯
的
な
力
を
解
放
し
、
現
存
秩
序
の
顚
覆
へ
向
け
て
〈
反
出
生
主
義
〉
を
縦
横
に
炸
裂
さ
せ
る
以
外
あ
る
ま
い
。
『
死
霊
』
に
は
主
体
の
安
定
性
を
支
え
る
「
自
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
同
律
」
を
「
不
快
」
と
し
て
攪
乱
す
る
こ
と
と
〈
子
供
〉
の
「
生
殖
＝
再
生
産
」
に
媒
介
さ
れ
た
社
会
秩
序
の
「
自
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
同
律
」
を
〈
反
出
生
主
義
〉
に
よ
っ
て
攪
乱
す
る
こ
と
と
が
高
度
に
連
動
す
る
形
で
「
ク
ィ
ア
」
な
、
あ
ま
り
に
「
ク
ィ
ア
」
な
四
兄
弟
に
よ
っ
て
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、〈
反
出
生
主
義
〉
を
通
し
て
『
死
霊
』
を
読
み
直
す
こ
と
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
も
ま
た
、
そ
の
ク
ィ
ア
ネ
ス
の
強
度
に
賭
け
ら
れ
て
い
る
に
違
い
な
い）31
（
。
埴
谷
は
何
度
で
も
応
え
る
だ
ろ
う
。「
あ
な
た
が
寛
大
に
な
れ
な
い
過
ち
は
？
」
―
―
「
子
供
を
生
む
こ
と
」。
註
（
1
） 『
生
ま
れ
て
こ
な
い
ほ
う
が
良
か
っ
た
―
―
存
在
し
て
し
ま
う
こ
と
の
害
悪
』（
小
島
和
男
・
田
村
宜
義
訳
、
平
成
29
、
す
ず
さ
わ
書
店
）。
以
下
、
ベ
ネ
タ
ー
の
言
説
は
全
て
同
書
に
拠
る
。
（
2
） 
川
上
未
映
子
の
『
乳
と
卵
』（
平
成
20
、文
藝
春
秋
）
に
は
、「
お
母
さ
ん
の
人
生
は
、
あ
た
し
を
生
ま
な
ん
だ
ら
よ
か
っ
た
や
ん
か
、
み
ん
な
が
生
ま
れ
て
こ
ん
か
っ
た
ら
、
な
ん
も
問
題
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
う
れ
し
い
も
悲
し
い
も
、
何
も
か
も
が
も
と
か
ら
な
い
の
だ
も
の
」
と
い
う
思
い
を
抱
き
、「
あ
た
し
は
ぜ
っ
た
い
に
大
人
に
な
っ
て
も
子
ど
も
な
ん
か
生
ま
へ
ん
と
心
に
決
め
て
あ
る
」
十
二
歳
の
少
女
・
緑
子
が
登
場
し
、
そ
の
八
年
後
を
描
い
た
『
夏
物
語
』（
令
和
1
、
文
藝
春
秋
）
に
は
、
非
配
偶
者
間
人
工
授
精
（
Ａ
Ｉ
Ｄ
）
で
生
ま
れ
、
そ
の
後
断
固
た
る
〈
反
出
生
主
義
者
〉
と
な
っ
た
善
百
合
子
が
登
場
す
る
。『
夏
物
語
』
巻
末
の
「
主
要
参
考
文
献
」
に
は
ベ
ネ
タ
ー
の
『
生
ま
れ
て
こ
な
い
ほ
う
が
良
か
っ
た
』
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、「
自
分
の
子
ど
も
が
ぜ
っ
た
い
に
苦
し
ま
ず
に
す
む
唯
一
の
方
法
っ
て
い
う
の
は
、
そ
の
子
を
存
在
さ
せ
な
い
こ
と
な
ん
じ
ゃ
な
い
の
。
生
ま
れ
な
い
で
い
さ
せ
て
あ
げ
る
こ
と
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
」
と
い
う
善
百
合
子
と
主
人
公
・
夏
子
と
の
白
熱
す
る
対
話
の
中
に
、ベ
ネ
タ
ー
経
由
の〈
反
出
生
主
義
〉の
痕
跡
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
論
と
の
関
わ
り
で
い
え
ば
、
埴
谷
の
『
死
霊
』
に
お
い
て
〈
反
出
生
主
義
〉
を
唱
え
る
の
が
男
性
で
あ
る
の
に
対
し
、
川
上
の
作
品
に
お
い
て
は
女
性
で
あ
る
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
反
転
が
注
目
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
（
3
） 
埴
谷
雄
高
「
カ
ン
ト
と
の
出
会
い
」（『
カ
ン
ト
全
集
』
第
三
巻
付
録
、
昭
和
40
、
理
想
社
）
（
4
） 
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
『
地
下
室
の
手
記
』（
一
八
六
四
）
の
引
用
は
江
川
卓
訳
（
昭
和
44
、
新
潮
社
）
に
拠
る
。
同
書
は
未
来
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
社
会
主
義
（
水
晶
宮
）
を
描
い
た
チ
ェ
ル
ヌ
イ
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
『
何
を
な
す
べ
き
か
？
』（
一
八
六
三
）
に
対
す
る
反
ユ
ー
ト
ピ
ア
文
学
と
し
て
の
側
面
が
あ
り
、『
死
霊
』
を
反
ユ
ー
ト
ピ
ア
文
学
の
系
譜
に
位
置
付
け
る
本
論
と
も
無
縁
で
は
な
い
。
た
だ
し
、「
子
供
」の
モ
テ
ィ
ー
フ
自
体
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
「
イ
ワ
ン
の
叛
逆
は
、
子
供
虐
待
辞
典
と
で
も
い
ふ
べ
き
事
例
の
集
大
成
か
ら
始
ま
つ
て
ゐ
る
が
、
子
供
達
を
人
世
の
証
人
と
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
ゐ
る
イ
ワ
ン
の
叛
逆
は
、
子
供
達
こ
そ
生
の
基
本
的
な
象
徴
で
あ
る
と
い
ふ
確
信
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
」（「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
位
置
」、『
文
学
』
昭
和
31
・
9
）
と
埴
谷
自
身
が
記
す
と
こ
ろ
の
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
か
ら
の
影
響
が
推
定
さ
れ
る
。
（
5
） 
埴
谷
雄
高
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
摂
取
」（
日
本
近
代
文
学
館
編
『
日
本
近
代
文
学
と
外
国
文
学
』
所
収
、
昭
和
44
、
読
売
新
聞
社
）
（
6
） 
二
つ
の
「
自
由
意
志
」
の
う
ち
、「
自
殺
」
に
つ
い
て
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
『
悪
霊
』
に
お
け
る
キ
リ
ー
ロ
フ
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
だ
ろ
う
が
、〈
反
出
生
主
義
〉
の
側
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
は
異
な
る
埴
谷
の
独
自
性
が
認
め
ら
れ
る
。
（
7
） 
た
と
え
ば
「
一
番
初
め
の
生
物
は
単
細
胞
で
、男
も
女
も
な
か
っ
た
」
と
し
て
「
人
類
は
あ
ら
ゆ
る
技
術
を
発
展
さ
せ
て
自
然
を
変
化
さ
せ
て
き
た
。
与
え
ら
れ
た
オ
ス
と
メ
ス
さ
え
変
化
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
メ
ス
が
子
供
を
産
ま
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
直
立
猿
人
は
つ
い
に
雌
雄
の
な
い
超
人
類
に
ま
で
踏
み
こ
む
か
も
し
れ
な
い
」
と
夢
想
す
る
埴
谷
の
エ
ッ
セ
イ
「
変
革
の
時
代
に
」（『
東
京
新
聞
』
平
成
4
・
一
七
― 108 ―
〈
子
供
〉
を
生
む
こ
と
3
・
16
〜
19
、
夕
刊
）
や
、「
処
女
マ
リ
ア
」
に
始
ま
る
「
人
類
に
於
け
る
処
女
生
殖
」
の
系
譜
を
辿
り
、
現
代
に
そ
の
可
能
性
を
探
る
「
単
性
生
殖
」（『
近
代
文
学
』
昭
和
31
・
6
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
8
） 「
単
性
生
殖
」（「
単
細
胞
」）
と
「
単
独
者
」
性
の
接
続
に
つ
い
て
は
、埴
谷
の
「『
想
像
力
に
つ
い
て
の
断
片
』
の
英
訳
に
つ
い
て
―
―
ワ
ー
ゴ
さ
ん
へ
の
感
謝
と
お
詫
び
」
（『
翻
訳
の
世
界
』
昭
和
57
・
9
）
に
お
け
る
以
下
の
記
述
を
参
照
さ
れ
た
い
―
―
「
単
細
胞
」
の
「
単
」
が
私
の
場
合
、
極
め
て
重
要
な
出
発
点
で
、
そ
の
単
は
、
数
十
億
年
後
の
ず
っ
と
あ
と
に
も
ス
テ
ィ
ル
ネ
ル
の
唯
一
者D
er Einzige
、キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
単
独
者D
er Einzelne
、ま
た
極
め
て
大
き
く
い
え
ば
全
宇
宙
に
お
け
る「
私
」、
そ
し
て
、
い
ま
私
の
「
自
同
律
の
不
快
」
に
ま
で
ひ
き
つ
が
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
文
字
通
り
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
自
己
分
裂
」
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
自
己
分
裂
」
を
外
界
に
よ
っ
て
つ
き
動
か
さ
れ
た
発
展
と
み
る
か
、
そ
れ
と
も
、
自
己
内
部
に
お
け
る
「
不
快
」
の
極
の
現
わ
れ
と
み
る
か
は
、
思
想
上
の
一
問
題
で
あ
る
」。
（
9
） 『
エ
レ
ホ
ン
』
の
引
用
は
山
本
政
喜
訳
（
昭
和
10
、
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。
（
10
） 
芥
川
の
「
河
童
」
へ
及
ぼ
し
た
『
エ
レ
ホ
ン
』
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
早
く
吉
田
精
一
が
『
芥
川
龍
之
介
』（
昭
和
17
、三
省
堂
）
の
中
で
「
河
童
」
は
芥
川
自
ら
「
グ
ァ
リ
ヴ
ア
の
旅
行
記
式
の
も
の
」
と
称
し
た
「
寓
意
的
な
小
説
」
で
あ
り
、「
ト
マ
ス
、
モ
ア
の “U
topia” 
か
ら
、
モ
リ
ス
の “N
ew
s from
 now
here” 
更
に
サ
ミ
ュ
エ
ル
、
バ
ト
ラ
ア
の “Erew
hon” 
」
の
系
譜
に
位
置
す
る
と
指
摘
し
、「
そ
の
発
端
や
、
部
分
的
に
は
も
つ
と
も“Erew
hon” 
に
近
い
」
と
し
て
い
る
。
後
年
、
吉
田
は
「
芥
川
龍
之
介
集
解
説
」（『
日
本
近
代
文
学
大
系
38 
芥
川
龍
之
介
集
』
所
収
、
昭
和
45
、
角
川
書
店
）
の
中
で
よ
り
詳
細
に
バ
ト
ラ
ー
と
の
類
縁
に
触
れ
、『
エ
レ
ホ
ン
』
に
お
け
る
「
赤
ん
坊
の
出
生
告
知
状
」
の
「
く
だ
り
な
ど
は
、「
河
童
」
で
は
、
赤
ん
坊
が
自
発
的
に
出
産
を
拒
否
す
る
と
い
う
、
巧
み
な
「
芥
川
化
」
を
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
11
） 
新
宮
一
成
は
共
同
討
議
「
生
の
哲
学
と
死
の
欲
動
」（『
批
評
空
間
』
平
成
9
・
10
）
の
中
で
「
河
童
」
の
出
産
の
場
面
に
触
れ
、河
童
の
胎
児
が
自
ら
意
志
し
て
「
生
ま
れ
て
き
た
場
合
は
、
最
初
か
ら
自
己
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
狂
気
す
れ
す
れ
の
精
神
構
造
だ
と
い
う
こ
と
を
、
芥
川
は
既
に
意
識
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
上
で
、「
人
間
が
自
分
自
身
で
自
分
を
意
味
付
け
よ
う
と
す
る
欲
動
、
芥
川
の
河
童
の
赤
ん
坊
の
よ
う
な
欲
動
の
現
実
性
」
を
議
論
の
俎
上
に
載
せ
て
い
る
。
（
12
） 
谷
川
健
一
と
の
解
説
対
談
「『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
の
形
而
上
性
」（『
夢
野
久
作
全
集
6
』
昭
和
44
、
三
一
書
房
）
の
中
で
埴
谷
は
、「
夢
野
久
作
は
「
胎
児
は
胎
児
の
夢
に
よ
っ
て
成
長
す
る
」
と
い
う
論
理
的
な
テ
ー
ゼ
を
打
ち
出
」
し
、「
単
細
胞
の
発
生
」
を
経
て
「
さ
ま
ざ
ま
な
系
統
発
生
の
歴
史
を
た
ど
り
な
が
ら
や
が
て
人
間
に
ま
で
た
ど
り
つ
く
」
そ
の
「
全
歴
史
」
を
「「
胎
児
の
夢
」
の
中
で
再
現
」
さ
せ
る
こ
と
で
「
生
物
と
は
な
ん
ぞ
や
」
と
問
う
「
す
ば
ら
し
い
生
物
論
を
や
っ
て
い
る
」
と
激
賞
し
て
い
る
。
（
13
） 
ベ
ネ
タ
ー
も
ま
た
食
物
連
鎖
に
触
れ
つ
つ
「
人
間
は
人
間
以
外
の
種
に
と
っ
て
の
無
数
の
苦
痛
の
原
因
」
で
あ
る
と
し
て
「
人
類
絶
滅
は
害
悪
の
総
量
を
大
い
に
減
少
さ
せ
る
だ
ろ
う
」
と
し
て
る
。
（
14
） 
埴
谷
と
は
ま
た
別
の
形
で
〈
人
間
中
心
主
義
〉
の
顚
覆
を
画
策
し
た
批
評
家
に
、
埴
谷
と
同
年
生
ま
れ
の
花
田
清
輝
が
い
る
。
花
田
の
構
想
し
た
顚
覆
＝
〈
革
命
〉
の
内
実
に
つ
い
て
は
拙
論
「〈
人
形
〉
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
―
―
花
田
清
輝
の
〈
鉱
物
中
心
主
義
〉
的
モ
テ
ィ
ー
フ
と
〈
革
命
〉
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」（『
日
本
近
代
文
学
』
平
成
28
・
11
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
15
） 
埴
谷
雄
高
「
可
能
性
の
作
家
と
不
可
能
性
の
作
家
―
―
夢
と
想
像
力
」（『
文
學
界
』
昭
和
35
・
10
）
（
16
） 
加
藤
秀
一
『〈
個
〉
か
ら
は
じ
め
る
生
命
論
』（
平
成
19
、
日
本
放
送
出
版
協
会
）
の
中
に
、「
非
在
者
を
代
弁
」
す
る
「
語
り
＝
騙
り
」
の
危
う
さ
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
指
摘
が
あ
り
、『
死
霊
』
読
解
に
お
い
て
参
照
し
た
。
ま
た
同
書
に
は
「
自
分
の
生
は
損
害
で
あ
る
、
自
分
は
生
ま
れ
な
い
方
が
よ
か
っ
た
」
と
し
て
「
先
天
的
障
害
を
も
っ
て
生
ま
れ
た
子
ど
も
自
身
」
が
「
出
産
を
回
避
で
き
る
よ
う
親
に
的
確
な
情
報
を
与
え
な
か
っ
た
医
師
の
過
失
責
任
を
問
う
」「
ロ
ン
グ
フ
ル
ラ
イ
フ
（w
rongful 
life
）
訴
訟
」
の
紹
介
と
分
析
が
あ
り
、
論
理
的
に
は
必
ず
し
も
障
害
の
有
無
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
「
人
生
に
対
す
る
絶
望
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
偏
在
」
し
て
い
る
筈
の
〈
反
出
生
〉
を
め
ぐ
る
生
命
倫
理
的
な
問
い
と
し
て
示
唆
を
受
け
た
。
（
17
） 『
埴
谷
雄
高
は
最
後
に
こ
う
語
っ
た
』（
平
成
9
、毎
日
新
聞
社
）。
松
本
健
一
が「
河
童
」
の
出
産
の
場
面
を
投
げ
掛
け
た
こ
と
に
対
す
る
埴
谷
の
直
接
の
応
答
は
残
念
な
が
ら
無
い
。
芥
川
と
の
関
わ
り
で
い
え
ば
、白
川
正
芳
の『
埴
谷
雄
高
と
の
対
話
』（
平
一
八
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成
18
、慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
）の
中
で
埴
谷
は「
芥
川
は
哲
学
的
な
自
殺
で
し
た
ね
。
人
間
と
は
何
か
だ
け
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
生
物
と
は
何
か
、
犬
と
は
、
猫
と
は
何
か
に
ま
で
い
っ
て
い
れ
ば
自
殺
せ
ず
に
す
ん
だ
」
と
発
言
し
て
お
り
、
自
ら
の
存
在
論
の
枠
組
み
の
中
で
芥
川
に
〈
人
間
中
心
主
義
〉
的
な
限
界
を
見
出
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
（
18
） 
埴
谷
雄
高
『
薄
明
の
な
か
の
思
想
―
―
宇
宙
論
的
人
間
論
』（
昭
和
53
、筑
摩
書
房
）
所
収
。「
生
誕
に
つ
い
て
」
は
同
書
の
劈
頭
に
置
か
れ
、〈
生
殖
〉
と
〈
子
供
〉
に
関
す
る
埴
谷
の
思
考
の
も
っ
と
も
分
か
り
や
す
く
纏
ま
っ
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
（
19
） 「
存
在
の
罠
」
と
い
う
言
葉
は
、
た
と
え
ば
『
死
霊
』
七
章
の
中
に
「
食
い
に
食
つ
て
な
お
足
り
ぬ
貪
食
細
胞
」
と
「
産
ん
で
産
ん
で
な
お
産
み
足
ら
ぬ
生
殖
細
胞
」
の
奇
怪
複
雑
に
相
乗
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
薄
暗
い
「
存
在
の
罠
0
0
0
0
」
と
い
っ
た
形
で
記
さ
れ
て
い
る
。
（
20
） 
シ
オ
ラ
ン
『
生
誕
の
災
厄
』（
出
口
裕
弘
訳
、
昭
和
51
、
紀
伊
國
屋
書
店
）。
同
書
に
は
「
責
任
と
い
う
問
題
は
、
出
生
以
前
に
私
た
ち
が
相
談
を
受
け
、
現
在
た
だ
い
ま
そ
う
あ
る
ご
と
き
人
間
に
な
っ
て
よ
い
、
と
同
意
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
意
味
を
持
ち
え
な
い
は
ず
で
あ
る
」
と
い
う
「
河
童
」
や
『
エ
レ
ホ
ン
』
に
共
振
す
る
一
節
も
あ
る
。
 （
21
） 
鹿
島
徹
は
『
埴
谷
雄
高
と
存
在
論
―
―
自
同
律
の
不
快
・
虚
体
・
存
在
の
革
命
』（
平
成
12
、
平
凡
社
）
の
中
で
、「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
小
説
を
範
と
し
支
え
と
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
鋭
く
対
立
し
あ
っ
た
極
端
な
諸
立
場
の
多
声
的
呈
示
」
を
志
向
し
て
い
た
筈
の
初
期
の
『
死
霊
』
が
、次
第
に
そ
の
「
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
性
に
大
幅
な
後
退
」
を
生
じ
さ
せ
、
た
と
え
ば
七
章
の
矢
場
徹
吾
に
よ
る
「
長
広
舌
」
に
典
型
的
な
よ
う
に
「
作
者
の
自モ
ノ
ロ
ー
グ
説
独
吟
の
道
具
」
へ
と
変
質
し
て
い
っ
た
過
程
を
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
変
質
を
前
提
と
し
た
上
で
鹿
島
は
、「
三
輪
与
志
の
存
在
論
志
向
」
に
単
一
化
さ
れ
て
い
く
作
品
世
界
を
顚
倒
す
る
べ
く
、「
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
小
説
世
界
を
支
え
る
不
可
欠
の
柱
で
あ
っ
た
は
ず
」
の
首
猛
夫
の
可
能
性
を
あ
え
て
前
景
化
す
る
こ
と
で
「『
死
霊
』
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
性
の
取
り
戻
し
」
を
試
み
る
解
釈
実
践
を
展
開
し
て
お
り
、
四
兄
弟
の
〈
出
生
〉
を
め
ぐ
る
言
説
の
裡
に
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
差
異
を
読
み
込
む
本
論
に
お
い
て
重
要
な
示
唆
を
受
け
た
。
（
22
） 
埴
谷
と
の
対
談
『
意
識 
革
命 
宇
宙
』（
昭
和
50
、
河
出
書
房
新
社
）
の
中
で
吉
本
隆
明
は
「
三
輪
与
志
と
尾
木
恒
子
と
の
対
話
の
根
底
に
な
っ
て
い
る
思
想
が
相
互
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
僕
は
む
し
ろ
、
保
母
さ
ん
の
ほ
う
の
思
想
に
即
し
て
き
ま
し
た
し
、
そ
し
て
そ
う
い
う
も
の
を
と
り
ま
す
ね
」
と
語
っ
て
お
り
、
四
章
の
こ
の
対
話
の
中
に
、
吉
本
自
身
の
「
少
数
特
異
で
は
な
い
、
大
多
数
の
人
の
や
る
こ
と
は
、
全
部
や
っ
て
み
ろ
」
と
い
う
〈
大
衆
の
原
像
〉
と
埴
谷
の
「
生
々
し
い
生
活
感
覚
か
ら
か
な
り
は
な
れ
た
と
こ
ろ
で
構
築
さ
れ
た
世
界
」
と
が
対
照
的
に
浮
か
び
上
が
る
重
要
な
場
面
と
な
っ
て
い
る
。
（
23
）  
大
澤
真
幸
は
「
未
来
へ
の
／
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
―
―
男
は
な
ぜ
幼
子
を
抱
い
た
の
か
」（『
群
像
』
平
成
15
・
5
）
の
中
で
、「
子
供
嫌
い
だ
っ
た
三
輪
与
志
が
赤
ち
ゃ
ん
を
抱
い
た
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
な
出
来
事
で
あ
る
こ
と
の
意
味
」
を
、「
子
供
、
幼
子
」
が
「〈
私
〉
の
意
志
の
制
御
に
内
面
化
さ
れ
尽
く
さ
」
れ
る
こ
と
な
く
「〈
私
〉
を
触
発
す
る
他
者
」
で
あ
る
点
に
見
出
し
、「
私
は
私
で
あ
る
」
と
い
う
閉
じ
た
循
環
を
内
側
か
ら
支
え
る
他
者
性
を
、
三
輪
与
志
が
受
け
入
れ
た
瞬
間
だ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。〈
反
出
生
主
義
〉
を
鍵
と
す
る
本
論
と
は
視
角
を
異
に
す
る
と
は
い
え
、
高
志
的
な
「〈
私
〉
の
単
独
的
な
存
在
の
純
粋
性
」
を
「
侵
す
」
よ
う
な
「
反
転
へ
の
契
機
」
を
赤
子
を
抱
き
上
げ
る
与
志
の
裡
に
看
取
す
る
こ
う
し
た
視
点
は
、
四
兄
弟
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
差
異
化
を
試
み
る
本
論
に
と
っ
て
も
示
唆
的
で
あ
り
、
参
照
し
た
。
（
24
） 
埴
谷
が
「
赤
ん
坊
」
に
「
起
動
力
」
を
託
す
言
説
は
実
に
多
い
。
た
と
え
ば
「
こ
の
つ
い
に
誰
も
や
っ
て
こ
ぬ
深
い
闇
の
な
か
の
赤
ん
坊
の
泣
き
あ
げ
こ
そ
、
私
達
の
存
在
論
の
出
発
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
う
「
自
然
と
存
在
―
―
戦
後
文
学
を
中
心
と
し
て
」（『
全
集
・
現
代
文
学
の
発
見
8 
存
在
の
探
求 
下
』
所
収
、
昭
和
42
、
學
藝
書
林
）
や
「
赤
ん
坊
は
何
故
む
ず
が
っ
て
泣
く
か
」
と
い
う
問
い
を
立
て
る
の
は
「
こ
れ
ま
で
の
自
同
律
の
厳
然
性
を
な
ん
と
か
脅
か
す
た
め
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
「
論
理
と
詩
の
婚
姻
に
つ
い
て
」（『
週
刊
読
書
人
』
昭
和
42
・
2
・
20
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
村
上
龍
『
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
・
ベ
イ
ビ
ー
ズ
（
上
）』（
昭
和
55
、
講
談
社
）
の
埴
谷
の
手
に
な
る
推
薦
帯
文
が
あ
り
、
そ
こ
で
埴
谷
が
「
温
か
な
胎
内
で
母
の
心
音
を
絶
え
ず
受
け
つ
づ
け
同
じ
鼓
動
を
敲
つ
ま
ぎ
れ
も
な
い
人
間
と
な
っ
て
誕
生
し
た
赤
ん
坊
が
、
鉄
の
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
の
冷
た
い
四
角
な
胎
内
へ
捨
て
も
ど
さ
れ
る
と
い
っ
た
生
自
体
の
解
体
、
生
の
連
鎖
の
直
接
的
な
断
絶
」
に
「
文
学
的
に
立
ち
向
」
か
い
、「《
解
体
の
果
て
の
生
》
の
な
お
ひ
る
み
も
な
い
か
た
ち
」
を
「
拾
い
あ
げ
描
出
し
」
た
村
上
龍
を
高
く
評
価
し
て
い
一
九
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〈
子
供
〉
を
生
む
こ
と
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
（
25
） 
埴
谷
雄
高
・
立
花
隆
『
無
限
の
相
の
も
と
に
』（
平
成
9
、
平
凡
社
）
（
26
） 
生
殖
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
対
す
る
埴
谷
の
関
心
は
早
い
時
期
か
ら
あ
り
、
た
と
え
ば
「
性
的
人
間
」（『
山
形
新
聞
』
昭
和
40
・
5
・
28
）
の
中
に
「
こ
れ
ま
で
、
自
然
の
進
化
に
ま
か
せ
ら
れ
て
い
た
生
と
性
は
、
不
思
議
な
発
明
の
才
能
を
も
っ
た
人
間
の
掌
の
な
か
に
、
今
後
自
覚
的
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
を
越
え
た
人
工
的
な
突
然
変
異
を
や
が
て
呼
び
だ
す
こ
と
に
な
る
に
違
い
な
い
」
と
い
っ
た
記
述
が
あ
る
。
さ
ら
に
続
く
「
も
っ
と
も
、
そ
の
場
合
、
新
し
く
出
現
し
た
そ
の
性
的
人
間
を
も
は
や
人
間
と
呼
ん
で
い
い
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
」
と
い
っ
た
言
説
の
裡
に
、「
生
と
性
」
の
「
人
工
的
な
突
然
変
異
」
を
通
じ
て
〈
ポ
ス
ト
ヒ
ュ
ー
マ
ン
〉
を
夢
想
す
る
埴
谷
の
〈
存
在
の
革
命
〉
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
垣
間
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
（
27
） 
立
花
の
発
言
の
裏
に
は
立
花
が
利
根
川
進
と
行
っ
た
対
談
『
精
神
と
物
質 
分
子
生
物
学
は
ど
こ
ま
で
生
命
の
謎
を
解
け
る
か
』（
平
成
2
、
文
藝
春
秋
）
が
あ
り
、
た
と
え
ば
同
書
の
中
に
は
「
有
性
生
物
の
親
か
ら
子
が
生
ま
れ
る
と
き
、
必
ず
両
親
の
遺
伝
子
が
組
み
換
え
ら
れ
て
子
供
の
遺
伝
子
に
な
る
。
あ
の
組
み
換
え
で
多
様
性
が
生
ま
れ
る
ん
で
す
ね
。
ま
た
、
あ
の
組
み
換
え
に
よ
っ
て
、
あ
る
個
体
に
突
然
変
異
で
生
ま
れ
た
新
し
い
形
質
が
、
そ
の
種
全
体
に
広
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
利
根
川
の
発
言
が
あ
る
。
埴
谷
も
前
掲
『
無
限
の
相
の
も
と
に
』
の
中
で
同
書
に
言
及
し
、
人
工
的
な
遺
伝
子
の
組
み
替
え
に
よ
っ
て
分
子
生
物
学
が
拓
く
未
来
に
多
大
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
（
28
） 
埴
谷
雄
高
「
男
と
女
、
と
、
雄
と
雌
」（『
遊
』
昭
和
57
・
7
）。
ま
た
同
様
の
視
点
は
「
は
じ
め
は
、
単
細
胞
と
い
う
す
っ
き
り
し
た
か
た
ち
で
、「
自
己
分
裂
」
を
な
し
と
げ
た
の
に
、
そ
れ
か
ら
数
十
億
年
も
の
「
進
化
」
と
や
ら
を
重
ね
に
重
ね
た
あ
げ
く
に
、
雄
と
雌
、
男
と
女
、
と
い
う
た
っ
た
二
つ
の
性
し
か
な
い
単
純
な
「
生
殖
枠
」
を
つ
づ
け
に
つ
づ
け
て
、
つ
い
に
い
ま
だ
に
そ
こ
か
ら
脱
却
で
き
な
い
長
い
過
渡
期
の
な
か
に
、
こ
の
私
も
投
げ
こ
ま
れ
て
」
い
る
と
嘆
息
す
る
埴
谷
の
「
裸
体
の
時
代
」（『
現
代
の
裸
婦
美
術
』
所
収
、
昭
和
57
、
河
出
書
房
新
社
）
に
も
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
（
29
） 
リ
ー
・
エ
ー
デ
ル
マ
ン
「
未
来
は
子
ど
も
騙
し
―
―
ク
ィ
ア
理
論
、
非
同
一
化
、
そ
し
て
死
の
欲
動
」（
藤
高
和
輝
訳
、『
思
想
』
平
成
32
・
5
）
（
30
） 「
再
生
産
的
未
来
主
義
」
は
エ
ー
デ
ル
マ
ン
に
よ
る
造
語
だ
が
、
栗
原
幸
夫
と
の
対
談
『
埴
谷
雄
高 
語
る
』（
平
成
6
、河
合
文
化
教
育
研
究
所
）
の
中
で
埴
谷
は
「『
死
霊
』
で
も
そ
の
こ
と
は
書
い
て
い
る
け
ど
も
、
た
え
ず
子
供
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
条
件
な
ん
で
す
。
こ
の
人
間
の
社
会
的
条
件
を
支
配
者
は
う
ま
い
具
合
に
使
っ
て
支
配
の
方
へ
赤
ん
坊
を
引
っ
張
っ
て
行
っ
ち
ゃ
う
。
学
校
も
会
社
も
ぜ
ん
ぶ
そ
の
た
め
の
道
具
に
な
っ
て
い
」
る
と
「
再
生
産
的
未
来
主
義
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
鋭
く
見
抜
く
発
言
を
し
て
お
り
、子
供
の
「
再
生
産
」
が
社
会
秩
序
の
「
再
生
産
」（
持
続
可
能
性
）
に
動
員
さ
れ
て
い
く
回
路
に
対
す
る
こ
う
し
た
批
判
的
視
点
は
、『
死
霊
』
を
〈
反
出
生
主
義
〉
を
通
し
て
読
み
解
く
際
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
一
つ
と
も
な
っ
て
い
る
。
（
31
） 
高
良
留
美
子
は
「
女
性
へ
の
「
精
神
の
リ
レ
ー
」」（『
埴
谷
雄
高
全
集 
第
六
巻
』
月
報
、
平
成
11
、
講
談
社
）
の
中
で
、「
三
輪
家
の
ひ
と
び
と
」
が
「
す
べ
て
、「
男
」
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
」（
九
章
）
こ
と
に
気
付
く
安
寿
子
の
「
急
速
な
成
長
」
の
裡
に
「
日
本
の
反
体
制
運
動
の
男
性
中
心
主
義
へ
の
総
体
的
な
批
判
」
を
読
み
取
り
、
最
終
的
に
「
与
志
と
そ
の
精
神
的
一
族
の
全
思
考
は
、
安
寿
子
と
い
う
一
人
の
女
性
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
さ
れ
た
」
と
し
て
い
る
。
本
論
は
こ
の
よ
う
な
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
読
解
の
可
能
性
―
―
む
し
ろ
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
視
点
か
ら
い
え
ば
『
死
霊
』
は
容
赦
な
く
弾
劾
さ
れ
る
の
が
当
然
だ
ろ
う
―
―
を
斥
け
、〈
反
出
生
主
義
〉
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
四
兄
弟
の
倒
錯
的
な
ク
ィ
ア
ネ
ス
に
孕
ま
れ
る
批
評
性
を
前
景
化
す
る
試
み
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、〈
芸
術
〉
と
〈
実
生
活
〉
を
往
還
し
て
貫
徹
さ
れ
た
埴
谷
の
〈
反
出
生
主
義
〉
に
向
け
ら
れ
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
か
ら
の
批
判
に
つ
い
て
は
拙
論
「〈
私
小
説
〉
と
し
て
の
『
死
霊
』
―
―
〈
反
出
生
主
義
〉
を
め
ぐ
る
埴
谷
雄
高
の
〈
芸
術
〉
と
〈
実
生
活
〉」（『
愛
知
大
學
國
文
學
』
令
和
3
・
1
）
に
詳
し
く
、
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
※  『
死
霊
』
の
引
用
は
全
て
『
埴
谷
雄
高
全
集 
第
三
巻
』（
平
成
10
、講
談
社
）
に
拠
る
。
引
用
に
際
し
適
宜
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。
引
用
文
に
付
し
た
傍
点
と
省
略
記
号
（
…
…
）
は
引
用
者
に
拠
る
。
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